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Prof. Dr.; Gruppenanalytikerin und Supervisorin, bis 2010 Professorin an einer Hochschule mit 





Dr.; Dipl. kath. Theologie; Magister artium Philosophie; Promotion Philosophie; Lehrtätigkeit an 
der Universität Bielefeld; freiberuflicher Supervisor.  
Kontakt: volker.dieringer@uni-bielefeld.de 
Griewatz, Hans-Peter 
Dipl. Pädagoge; Master of Science Philosophie; Supervisor; wissenschaftlicher Mitarbeiter und 
Lecturer am Lehrstuhl ‚Pädagogische Beratung‘ (AG7/Erziehungswissenschaft) an der 
Universität Bielefeld.  
Kontakt: hans-peter.griewatz@uni-bielefeld.de  
Homepage: www.supervision-griewatz.de 
Hellmann, Kai-Uwe 




Dipl. Sozialpädagogin; Supervisorin; tätig im LWL-Präventionsfachdienst Sucht und Psyche 
sowie als freiberufliche Supervisorin in Gütersloh.  
Kontakt: tina.heitmann@supervision-heitmann.de 
Roth-Vormann, Manuela 
Master-Studentin ‚Reflexive Supervision und Beratung‘; Studium der Bildungswissenschaften; 
systemische Beraterin und Familientherapeutin; staatl. anerkannte Erzieherin; Betreuung von 
Studierenden der Fernuniversität Hagen; jahrelange praktische Erfahrungen in Bereichen der 
Supervision und Beratung in verschiedensten Arbeitskontexten.  
Kontakt: info@roth-vormann-supervision.de 
Schmidbauer, Wolfgang 
Dr.; Autor; Kolumnist; selbstständiger Psychoanalytiker für Einzel- und Gruppentherapie; 
Mitbegründer der Münchener Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalytiker. 
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Walpuski, Volker Jörn 
Master of Arts; Freiberuflicher Supervisor (DGSv), Mediator (BM®) und Organisationsberater. 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Hannover, Forschungsschwerpunkt 
‚Arbeitsbezogene Beratung zwischen kritischer Aufklärung und Gouvernementalität‘. 
Kontakt: volker.walpusik@hs-hannover.de  
Homepage: www.orevo.de 
